














Kallioita kiivetessä, purjehdus mat-
koilla, lyhyillä kävelymatkoilla — kas
silloin ovat „kumitossut" omiaan.
Suomen kansan Urheiluaitta
varustaa Teidät kaikilla urhei-




Helsinki - Fabianink. 16
3Ohjelma — Program.
Lauantaina 7. VII. klo 5.30 i.p.
1) 100 m. juoksun koe-erät;
2), Kuulantyöntö;
Lördagen 7. VII. kl. 5.30 e.m
1) 100 m. löpning, försök;
2) Kulstötning;
3) Pituushyppy;
4) 1,500 m. juoksu;
5) 200 m. juoksun koe-erät;
6) 10,000 m. juoksu;
3) Längdhopp;
5) 200 m. löpning, försök;
6) 10,000 m. löpning;
4) 1,500 m. löpning;
7) Korkeushyppy;
8) 400 m. aitajuoksu;
7) Höjdhopp;
8) 400 m. häcklöpning;
9) 10-ottelu: 100 m. juoksu,
pituushyppy, kuulantyön-
tö, korkeushyppy, 400 m.
juoksu.
.9) 10-kamp: 100 m. löpning,
längdhopp, kulstötning,
höjdhopp, 400 m. löpning.
Söndagen 8. VII. kl. 1 e.m.
1) 110 m. häcklöpning;
Sunnuntaina 8. VII. klo 1 i.p.
1) 110 m. aitajuoksu;
2) Spjutkastning;
3) Stavhopp;




4) 100 m. final;
5) 400 m. juoksun koe erät;
6) 5,000 m. juoksu;
5) 400 m. löpning, försök;
6) 5,000 m. löpning;
7) Kiekonkeitto;
8) 800 m. juoksu;
7) Diskuskastning;
8) 800 m. löpning;
9) 400 m. final;
10) Kolmiloikkaus;
9) 400 m. juoksun loppukil-
pailu ;
10) Tresteghopp;








Måndagen 9. VII. kl. 6 e.m.
1) Maratonlöpning, 40,000 m.
2). Släggkastning;
Maanantaina 9. VII. klo 6 i.p.
1) Maratonjuoksu, 40,000 m.;
2) Moukarinheitto;
3) 3,000 m. estejuoksu. 3) 3,000 m. hinderlöpning.
4PALKINTOTUOMARIT — PRISDOMARENA.
Ylituomari — överdomare: Aksel Ek;
Ylisihteeri —översekreterare: Sulo Kolkka;
Lähettäjä — Startter: K. Kataja.
Ajanottajat — Tidtagare: V. Teivaala (johtaja — leda-
re), L. Haaksi, P. Tilli, R. Granholm, K. Tuomi,
V. Ikonen;
Maalituomarit — Måldomare: J. A. Maljanen (johtaja
:— ledare), L. Forsman, A. Kuusisto, O. Mäkeläinen,
N. Antila, A. Lehtosaari;
Hyppytuomarit — Hoppdomare: U. Kekkonen (johtaja
— ledare), S. Pietarinen (sihteeri — sekreterare),
A. Koskivaara, G. Palmroos;
Heittotuomarit — Kastdomare: U.Peltonen (johtaja —
ledare), A. Palmros (sihteeri — sekreterare), Y.
Vahlroos, O. Pellinen, M. Aro;
10-ottelu ■ — 10-kamp: Y. Calonius (johtaja — ledare),P. Heikkinen (sihteeri ■— sekreterare), Y. Lumio,T. Valkama;
Kierroslaskijat — Varvräknare: A. Kinnunen, A. Ahl-
fors,
TOIMITSIJAT — FUNKTIONÄRERNA.
Ylitoimitsija — Överfunktionär: Lauri Santala;
Ylilähetit — överadjutanter: J. Tossavainen, A. Huika-
nnen, V. Stenvall;
Tuloskuuluttaja — Harold: O. R. Nylund;
Sanomalehtisihteeri — Pressekreterare: L. Ritvanen;
lÄäkäri — Läkare : T. Salo;
Ratamestari — Banmästare: E. A. Soinio.
Huom.l Vapaina oleville palkintotuomareille on varattu
istumapaikkoja D-parvekkeella.
5OSANOTTAJAT — DELTAGARE
1. V. Koivisto, T.U.
2. A. Tienari, T.P.
3. N. Nikkari, Kuohu.
4. T. Sarvilahti, L.U.M.
5. B. Alajääski, Tarmo.
6. L. Helgas, H.K.V.
7. H. Höglund, Kisailijat.
8. J. Suksi, V.U.
9. H. Potila, T.U.
10. P. Hassinen, Ärjy.
11. A. Kinnunen, Kivek-
käät.
12. A. Lindqvist, P.U.
13. P. Salminen, P.T.
14. E. Katz, T.U.
15. Y. Korholin-Koski,
Helsinki.
16. V. Vainio, T.R.
17. V. Rinne, L.N.M.
18. A. Lamppu, V.U.
19. M. Tienari, O.P.
20. J. Siltanen, V.U.
21. J. Matilainen, Visa.
22. H. Huttunen, Luja.
23. M. Jukola, T.U.
24. P. Auvinen, Visa.
25. Y. Jussila, T.P.
26. H. Kokkonen, H.K.V.
27. F. Liewendahl,
I.F.K.H.
28. A. Lindroos, L.A.
29. H. Larva, T.U.
30. V. Suurnäkki, V.V.
31. E. Vilen, I.F.K.H.
32. E. Penttilä, L.A.
33. D. Fagerlund, Helsinki
34. P. Hilden, T.P.
35. S. Hakola, S.K.U.
36. L. Vepsäläinen, Veikot
37. K. Hyvärinen, O.P.
38. P. Johansson, H.K.V.
39. M. Topelius, M.K.V.
40. R. Mattila, Kisailijat.
41. E. Seppälä, Tarmo.
42. A. Vuorio, Kuohu.
43. E. Purho, V.U.
44. L. Halonen, K.U.V.
45. G. Jansson, I.F.K.H.
46. E. Koponen, H.K.V.
47. I. Salminen, Ponsi.
48. V. Kotro, V.U.
49. P. Yrjölä, T.P.
50. A. Stenroos, H.K.V.
51. P. Saarijärvi, Voima.
52. A. Järvinen, T.P.
53. H. Drisin, Stjärnan.
54. I. Nikander, Tahko.
55. U. Kolehmainen,
M.K.V.
56. V. Niittymaa, H.T.
57. Y. Alenius, Tahko.
58. V. Hyttinen, L.U.
59. A. Pohjavirta, Tar-
mo H.
60. O. Andersen, L.U.
61. P. Jokivirta, K.P.V.
62. R. Eklund, I.F.K.H.
63. E. Järvinen, L.A.
64. P. Soukka, J.K.T.
65. K. Järvinen, V.U.
66. N. Raukola, T.P.
67. H. Varsta, Tarmo H.
6Tie voimaan ja
terveyteen




suomalaisine saunoineen, roomalaisille kylpyineen,





ja lauant. klo B—2l,
tiist. ja perjant. klo
14—21.
Suuri uima-allas avoin-
na naisille tiist. ja





YRJÖNK. 21 B. Puh. 24 990 kylpyosastot,
24 334 uima-allas.
768. Y. Vilkman, T.P.
69. A. Kuiri, T.R.
70. V. Eklöf, Drott.
104. I. Reinikka, Ryhti.
105. E. Kymäläinen, H.T.
106. T. Viiri, Pyry.
71. H. Malmivirta, T.U.
72. B. Sjöstedt, K.I.F.
73. E. Pilpola, T.U.
107. V. Nikander, Tahko.
108. E. Sundqvist, P.U.
109. P. Pitkälä, Kuohu.
110. E. Aittoniemi, V.U,
111. L. Leino, L.A.
74. R. Määttänen, V.U.
75. E. Pajusalo, I.F.K.H.
76. K. Lindroos, Akilles.
79. R. Halme, T.P.
112. M. Laine, L.U.
113. I. Helle, H.K.V.
114. A. Jounela, H.K.V.
115. H. Ekqvist, T.P.
116. T. Knuuttila, L.U.M.
117. V. Mäki, V.U.
77. F. Lahnaviiki, T.R.
78. E. Suoknuuti, Vilkas.
80. T. Tulikoura, H.K.V.
81. J. Huhta, H.K.V.
82. A. Rennicke, Kisko.
83. P. Liettu, T.P.
84. A. Keravuori, Veikot.
85. T. Mäkinen, L.A.
118. M. Vepsäläinen, Xi-
pina.
119. E. Henriksson, Akil-
les.
86. A. Jouhki, Viritys.
87. V. Gourewitsch, V.U.
120. V. Ruhanen, Salama
121. M. Talja, Kisailijat.
122. A. Tavast, T.P.88. A. Finell, Tahko.
91. E. Haapala, Vasama.
123. H. Torpo, H.K.V.
124. K. Pitkänen, H.K.V.
125. P. Nurmi, T.U.
89. M. Alarotu, T.P.
90. I. Posti, Tarmo.
93. T. Koskenniemi,
H.K.V.
94. V. Hietala, L.A.
92. N. Järvelä, V.U. 126. U. Petäjä, Tahko.
127. V. Salo, Tahko.
128. E. Nousiainen,
H.K.V.
129. E. Peltonen, T.P.
130. I. Yrjölä, T.P.
131. G. Sandblom, K.I.F.
132. M. Haanpää, L.U.M.
133. F. Lahti, Helsinki.
134. E. Puukko, L.A.
135. J. Grenner, K.I.F.
136. L. Vahander, H.K.V.
137. M. Luomanen, J.K.T
138. A. Arho, T.P.
95. A. Huusari, K.U.
96. E. Eriksson, K.I.F.
97. J. Lindroth, Akilles
98. N. Koivunalho, T.U.
99. B. Hertzman,
I.F.K.H.
100. V. Ritola, H.T.
101. E. Hartman, K.I.F.
102. M. Korpela, P.T.
103. E. Kenttä, T.P.
8139. J. Ruoho, H.K.V.
140. T. Vikman, L.U.
141. K. Matilainen, Visa.
142. V. Tuulos, T.P.
143. G. Gustafsson, K.I.F.
144. A. Vainio, K.U.
145. A. Kivi, H.T.
146. B. Bergman, Pyry.
147. P. Sandström, T.R.
148. A. Wahlstedt, V.U.
149. E. Berg, T.P.
150. V. Rainio, H.K.V.
151. H. Taskinen, S.S.K.
152. U. Grenner, I.F.K.H.
153. T. Loukola, H.T.
154. E. Borg, H.T.
155. A. Toivonen, H.T.
156. M. Hakola, S.K.U.
157. H. Nummi, V.U.
158. V. Ahonen, H.T.
159. A. Takala, H.K.V.
160. A. Husgafvel, H.K.V
161. Y. Helander, Tar-
mo H.
162. A. Vickström, K.I.F.
163. T. Heikkilä, H.K.V.
164. V. Korhonen, Into.
165. J. P. Pettersson,
I.F.K.H.
166. L. Rauhamaa, K.U.V
167. V. Lähteenaro, Pöl-
läkkälän Ura.
Huom.! Osanottajille on varattu istumapaikkoja C-par
vekkeen eteen.
K' Ttc /" TV I Valokuvaustoimisto\J Täydellinen ValokuvauslanoratorioPS PC TTS I Helsinki ' Vladimirink. 38 825




Toimitamme kuvia Tehkää valokuva-päivän tapahtumis- ja kliché tilauksen-
ta paluupostissa. <^o vV ne ajoissa.
Jokapäiväinen lentoyhteys kaikkiin Europan maihin. —
Kuvat Olympialaisista saapuvat aina ensim. lentokoneella.
9LYHENNYSTEN SELITYS — NYCKELN TILL
FÖRKORTNINGAR
Akilles — Porvoon Akilles.
Drott — Idrottsförening Drott, Jakobstad.
H.K.V. — Helsingin Kisa-Veikot.
H.T; — Helsingin Toverit.
I.F.K.H. — Idrottsförening Kamraterna, Helsingfors.
Into — Kotkan Into.
J.K.T. — Jyväskylän Kisa-Toverit.
K.I.F. — Kronohagens Idrottsförening, Helsingfors.
Kipinä —- Kajaanin Kipinä.
Kisailijat — Enson Ns :n Kisailijat.
Kisko— Riihimäen Kisko.
Kivekkäät — Kivijärven Kivekkäät.
K.P.V. — Kaustisen Pohjanveikot.
K.U. — Kouvolan Urheilijat.
Kuohu — Kosken Kuohu.
K.U.V. — Kuopion Urheilu-Veikot.
L.A. — Lahden Ahkera.
L.N.M. — Limingan Niittomiehet.
L.U. — Lahden Urheilijat.
Luja — Lauttakylän Luja.
L.U.M. — Lappeenrannan .Urheilumiehet.
M.K.V. — Mikkelin Kilpa-Veikot.
O.P. — Oulun Pyrintö.
Ponsi — Korian Ponsi.
P.T. — Porin Tarmo
P.U. — Porvoon Urheilijat.
Pyry — Tornion Pyry.
Salama — Forssan Salama.
Ryhti — Kurikan Ryhti.
S.K.U. — Seinäjoen Keskusradan Urheiluseura,
S.S.K. — Savon Sisu, Kuopio.
Stjärnan — Idrottsförening Stjärnan, Helsingfors.
Tahko — Hyvinkään Tahko.
Tarmo — Haminan Tarmo.




on kansainvälisiin liikuntakasvatusliittoihin kuu-
luva maan johtava järjestö
1) voimistelun,
2) vapaaurheilun,




7) poikain urheilun alalla.
Perustakaa
Suomen voimistelu- ja Urheiluliittoon
yhtyviä seuroja!
Ohjeita seurojen perustajille ja mallisääntöjä saa-
tavana osoiteella:
SVUL:N TOIMISTO
Helsinki, Simonkatu 12. 34 002
Sähköos.: »URHEILULIITTO"
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T.P. — Tampereen Pyrintö.
T.R. — Turun Riento.
T.U. — Turun Urheiluliitto.
Vasama — Vaasan Vasama.
Veikot — Kajaanin Veikot.
Vilkas — Miehikkälän Vilkas.
Viritys — Sortavalan Viritys.
Visa — lisalmen Visa.
Voima — Käkisalmen Voima.
V.U. — Viipurin Urheilijat.
V.V. — Vehkalahden Veikot.























LAUANTAINA, 7. VII. K :L0 5.30 LP. —
LÖRDAGEN, DEN 7. VII. KL. 5.30 E.M.
13
100 m. juoksu, koekilpailu — 100 m. löjming, försök
Suomen ennätys — Finskt rekord — 10,8 sek. — U. Railo
1907, L. Härö 1922, R. Halme 1923, I. Helle 1926.
Maailmanennätys — Världsrekord — 10,4 — Ch. Pad-
dock 1921.
2. * A. Tienari 85. T. Mäkinen
19. M. Tienari 99. B. Hertzman
40. R. Mattila 113. I. Helle
64. P. Soukka .: 124. K. Pitkänen
46. E. Koponen 122. A. Tavast







Suomen ennätys — Finskt rekord — 3.52,6 — P. Nurmi
1924.
1,500 m. juoksu — 1,500 m. löpning
1924.
Maailmanennätys — Världsrekord — 3.52,6 — P. Nurmi
3. N. Nikkari .
5. B. Alajääski
6. L. Helgas ..
9. H. Potila . .
61. P. Jokivirta .
73. E. Pilpola ..
92. N. Järvelä . .
94. V. Hietala ..
98. N. Koivunalho
102. M. Korpela .
119. E. Henriksson





29. H. Larva ~.
43. E. Purho
45. * G. Jansson
47. I. Salminen .
58. *V. Hyttinen 167. V. Lähteenaro
* Ehdollisesti — Villkorligen
14
Kun Te näette olympialaispoikia kilparadalla haluatte
tietenkin tutustua tarkemmin heidän lapsuu-
teensa, kehitykseensä, sielullisiin
ja ruumiillisiin edellytyk-
siinsä ,/. n. e.
Siinä auttaa teitä
maisteri Martti Jukolan oivallinen ja hauska teos
OLYMPIALAISPOIKIA
joka on saanut kautta maan mitä kiittävimmät'
arvostelut.
„Esimerkillisen hyvä kirja" (Kisakenttä)
„Sujuva, suorasukainen ja johdonmukainen" (Aamulehti)
„Tyyli mainio, miellyttävä ja tarpeeksi humoristinen"
(Turunmaa)
„Yksi parhaimmista, mitä nuori urheilukirjallisuutemme
on antanut" (Kirjailija Hugo Valpas Vaasassa)
„Monilukuiset oivat kuvat hivelevät silmää" (Uusi Suomi)
..Herkkupaloja yli 200 sivua" (Suomen Urheilulehti)
„On syytä onnitella teoksen kirjoittajaa" (Karjala)
„Mitä parhain valmennusopas" (Saarijärven Paavo)
„Teosta lukee väliin liikutettuna, väliin nauruun pakah-
tumaisillaan" (Lehtori Y. Nykänen Laatokassa)
„Ajan parasta urheilukirjallisuutta' (Uudenkaupungin
Sanomat)
„Puhtaasti taiteelliselta näkökannalta täytyy ihmelellä
teoksen joustavuutta" (Kirjalija Jalmari Sauli
U. A:ssa)
Loistava kuvitus m.m. 32 hienoa syvennyspaino-
kuvaa, puolisensataa ennen julkaisematonta kuvaa
urheilijain nuoruudenajoilta. Sivuja 209.
Hinta 30: —, sid. 40: —,




Suomen ennätys — Finskt rekord — 14,86 m. — E. Nik-
lander 1913.




65. K. Järvinen ...
123. H. Torpo
148. *A. Wahlstedt
151. H. Taskinen .
159. A. Takala .. .101. * E. Hartman
106. T. Viiri . .'. . .
Pituushyppy — Längdhopp
Suomen ennätys — Finskt rekord — 7,31 m. — V. Tuu-
los 1923.
Maailmanennätys — Världsrekord — 7,89 m. — D. Hub-
bard 1925.
2. * A. Tienari . .
12. A. Lindqvist .
19. M. Tienari . '..
22. H. Huttunen .
35. S. Hakola
36. L. Vepsäläinen
63. E. Järvinen . .
80. T. Tulikoura .
84. A. Keravuori
86. A. Jouhki ..
124. K. Pitkänen .
138. * A. Arho . ..
142. V. Tuulos . ..
143. G. Gustafsson
147. P. Sandström
,156. M. Hakola ..
200 m. juoksu, koekilpailu — 200 m. löpning, försök
Suomen ennätys — Finskt rekord — 22,1 — E. Åström
1925.
2. * A. Tienari 113. * I. Helle
Maailmanennätys — Världsrekord — 20,8 ■— Ch. Pad-dock 1921.
7. H. Höglund 114. A. Jounela
28. A. Lindroos 122. A. Tavast
53. H. Drisin 136. L. Wahandar
79. R.. Halme 164. V. Korhonen




Suomen ennätys — Finskt rekord: 7,671,085 p. — Paavo Yrjölä 1925,
Maailman ennätys — Världs rekord'; 7,710,775 p. — H. Osborne 1924.*)
Lauantaina — Lördagen Sunnuntaina — Söndagen
Pituus- Kuulan- Korkeus- Mtajuoksu K 'eK° n " Seiväs- Keihään-
hyppy työntö h ypp y 400 m Häck i öp. nejtto h yppy heitto ,5(
Längd- Kul- Höjdhopp ning Diskus- stavhopp Spjutkastn.
hopp stötning kastn.










52. A. Järvinen ..
65. * K. Järvinen
88. A. Finell ....
89. M. Alarotu .





126. U. Petäjä .. /.
130. * I Yrjölä....
131. *Q. Sandblom
156. M. Hakola ..
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miehet, joiden kunniakkaaksi tehtäväksi tulee
maamme värien puolustaminen olympialaisissa.
Aiotteko lähteä heidän kamppailuaan katsomaan
ja heitä "Hei, hei, hei"-huudoillanne innostamaan?
AMSTERDAMIIN
järjestämämme yhteismatka, johon vielä otetaan
muutama osanottaja, on edullisin. Osanottomaksu
Smk. 3,400—3,600: —, mihin sisältyy ruoka laiva-
matkoilla sekä asunnot kahviaamiaisieen Amster-
damissa ja Berlinissä. Pyytäkää jo huomenna
tarkempia tietoja, jonkun päivän kuluttua on jo
myöhäistä!
Suuret, mukavat laivat Rugen ja Ariadne,
omat rautatievaunut, hyvät asunnot.
Suomalainen Seuramatkatoimisto
Vuorik. 6 A., puh. 31 386, av. klo 10—V» 12 ja 3—5.
/ dag




Den fördelaktigaste sällskapsresan går via
Stettin—Berlin direkt till Amsterdam med de stora
och komfortabla s/s Rugen och Ariadne (retur).
Enskilda järnvägsvagnar, logi mcl. kaffelrukost i
Amsterdam och Berlin, rundturer med ciceron et
c, allt till ett pris av Fmk. 3,400—3,600: —.
Fråga redan i morgon efter närmare uppgifter,
efter några dagar är det för sent.
Finlands Sällskapsresebyrå
Bergg. 6A, telef 31386. öpp. kl. 10—>/2 12 och 3-5.
10,000 m. juoksu — 10,000 m. löpning
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Suomen ennätys — Finskt rekord — 30.06,2 — P. Nurmi
1924.
Maailmanennätys — Världsrekord — 30.06,2 — P. Nurmi
1924.
41. E. Seppälä . .




129. E. Peltonen .
141. K. Matilainen
149. E. Berg
153. T. Loukola ..
155. * A. Toivonen
158. *V. Ahonen100. V. Ritola .
125. * P. Nurmi
Korkeushyppy — Höjdhopp
Suomen ennätys — Finskt rekord — 190 — A. Wahl-
stedt — 1925.
Maailmanennätys — Världsrekord — 203 — H. M. Os-
borne 1924.
26. H. Kokkonen 104. I. Reinikka
35. S. Hakola 148. A. Wahlstedt
30. V. Suurnäkki 146. B. Bergman
36. L. Vepsäläinen







UOO m. aitajuoksu — UOO m. häcklöpning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 54,8 — E. Vilen
1926.
Maailmanennätys — Världsrekord — 53,8 — S. Petters-
son 1925.
2,1. J. Matilainen 31. * E. Wilén














Valmistaa m.m. S.V.&U.-liiton mestaruus-,
urheilu- ja voimistelumerkit sekä
Ampujainliiton luokka-
merkit
SUNNUNTAINA, 8. VII. K.-LO 1 LP. —
SÖNDAGEN, DEN 8. VII. KL. 1 E.M.
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110 to. aitajuoksu — 110 to. häcklöpning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 15,6 — E. Vilen
1923.
Maailmanennätys — Världsrekord — 14,8 — E. J.
Thomson 1920.
72. B. Sjöstedt 114. A. Jounela
Keihäänheitto — Spjutkastning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 66,10 m. — J. Myy-
rä 1919.
Maailmanennätys — Världsrekord — 66,62 m. — G.
Lindström 1924. (E. Penttilä 69,88 m. v. 1927).
8. J. Suksi 77. P. Lahnaviiki
83. P. Liettu ...10. P. Hassinen





62. R. Eklund .








Suomen ennätys — Finskt rekord — 3,70 m. — A. Rau-
hamaa 1921.
Maailmanennätys — Världsrekord — 4,25 m.— Ch. Hoi!
1925.
22. H. Huttunen 116. T. Knuuttila
54. I. Nikander 117. V. Mäki
67. H. Varsta 127. V. Salo
97. J. Lindroth 139. J. Ruoho
107. V. Nikander 166. L. Rauhamaa













100 m. juoksu, lopp-ukilpailu — 100 to. löpning, final
1. 2. 3.
6.4. 5.
400 to. juoksu, alkukilpailu — 400 m. löpning, försök
Suomen ennätys — Finskt rekord — 49,0 — E. Vilen
1923, E. Åström 1925.
Maailmanennätys — Världsrekord — 47,4 — J. E, Me-
redith 1916.
7. H. Höglund 87. V. Gourewitsch
28. A. Lindroos 111. L. Leino
21. J. Matilainen 115. * H. Ekqvist
23. M. Jukola 132. M. Haanpää
53. H. Drisin , 140. T. Wikman






5,000 to. juoksu — 5,000 m. löpning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 14.28,2 — P. Nurmi
1924.
Maailmanennätys — Världsrekord —14.28,2 — P. Nurmi
1924.
9. *H. Potila 102. M. Korpela
42. A. Vuorio 141. K. Matilainen
41. E. Seppälä 134. E. Puukko
11. A. Kinnunen 129. * E. Peltonen
47. I. Salminen 149. * E. Berg
66. *N. Raukola 153. * T. Loukola
75. * E. Pajusalo 158. V. Ahonen




800 to. juoksu — 800 to. löpning '
25
Suomen ennätys — Finskt rekord — 1.55,2 — E. Borg
1927.
Maailmanennätys — Världsrekord — 1.51,6 — O. Pelt-
zer 1926.
3. N. Nikkari 59. A. Pohjavirta
4. T. Sarvilahti 61. P. Jokivirta
5. B. Alajääski 73. * E. Pilpola
6. * L. Helgas 92. * N. Järvelä
27. F. Liewendahl 108. E. Sundqvist
29. H. Larva 112. M. Laine
37. *K. Hyvärinen 115. * H. Ekqvist
43. E. Purho 118. M. Vepsäläinen
45. G. Jansson 119. E. Henriksson
58. V. Hyttinen 132. M. Haanpää
Kiekonheitto — Diskuskastning
Suomen ennätys — Finskt rekord —■ 47,41 m. — A. Tai-pale 1916.
Maailmanennätys — Världsrekord — 47,89 m. — G.
Hartranft 1925.
,1. V. Koivisto 103. E. Kenttä
48. V. Kotro 106. T. Viiri
56. * W. Niittymaa 123. H. Torpo
57. Y. Alenius 135. J. Grenner
69. A. Kuiri 145. A. Kivi
71. H. Malmivirta 151. H. Taskinen
101. * E. Hartman 159. A. Takala
91. E. Haapala 152. * U. Grenner












Suomen ennätys — Finskt rekord — 15,48 m. — V. Tuu
los 1923.
Maailmanennätys — Världsrekord — 15,525 m. — A. V,
Winter 1924.
16. V. Vainio 80. T. Tulikoura
19. * M. Tienari 84. 'A. Keravuori
26. H. Kokkonen 142. V. Tuulos
35. S. Hakola 144. A. Vainio









MAANANTAINA, 9. VII. K:LO 6 LP. —
MÅNDAGEN, DEN 9. VII. KL. 6 E.M.
29
Maratonjuoksu — Maratonlöpning




78. E. Suoknuuti .





44. L. Halonen .
50. A. Stenroos .
133. F. Lahti
128. E. Nousiainen
155. A. Toivonen .55. *H. Kolehmainen
Moukarinheitto — Släggkastning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 48,74 m. — E
Eriksson 1924.
Maailmanennätys — Världsrekord — 57,77 m. — P,
Ryan 1913.
20. J. Siltanen




165. J. P. Pettersson





100. * V. Ritola ..
125. *P. Nurmi .
129. E. Peltonen .
149. E. Berg
41. * E. Seppälä
60. * O. Andersen
61. P. Jokivirta .
74. R. Määttänen
90. * I. Posti . ..
153. T. Loukola
154. E. Borg .
167. V. Lähteenaro
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